
















么 ,如何提高职工的认识呢 ? 笔者隆重推出“职工报
告” , 很希望它能成为国企的一方良药。
职工报告亦称雇员报告 , 在西方被称为 Repor t-















相关情况 ,作出正确的人力管理决策 , 包括招聘 、雇


















看 , 也是企业职工接受教育的一个过程 , 职工能从不
断的了解中学习和提高。 如通过阅读职工报告 , 职
工可以发现自己原来对公司政策 、指示 、精神等方面
不了解 、不理解甚至误解的地方 , 从而加深或改进原
有认识和理解程度;或者在阅读同事的先进事迹的




呢? 本着求实的精神 , 我们走访了厦门地区 30 多家
在人力资源管理方面比较重视和规范的 、具有代表
性的 、不同规模的企业实地了解情况 ,调查对象以国
有企业为主 , 包括国有企业 、外资企业 , 也包括上市
公司 、非上市公司 , 涉及制造业 、零售业 、贸易 、金融
业 、服务业等行业。采访的对象包括公司总经理 、副
总经理 、工会主席 、副主席 、部门经理 、中级干部 、基
59
层领导以及普通职工等。

















长远规则 、年度计划 、基本建设方案 、职工培训计划 、
留用资金分配和使用方案 、承包和租赁经营责任制
方案的报告 , 提出意见和建设。 2.审查同意或否决











的生产 、经营等情况 , 有权参与企业的经营管理决











和汇报工作 ,报告上一年工作经营情况 , 重大事件 ,
企业财务情况 , 下一年的工作方针 , 工作安排情况
等。职工有关奖惩 、工资制度等问题都提交职工代
表大会讨论通过 , 职工的升职 、调职等事项都形成制













座谈会 、业务招待会 、日常调度会 、黑板报 、发文学
习 、工作讨论会以及工会组织的一些别的活动(如黑
板报比赛 , 平时组织职工日常学习 , 组织安全分析








会 , 厂部和职工之间达到了充分的协调和沟通。 费
用方面 , 虽然信息披露的确需要较大的成本 , 但公司
并不会因此而约束信息披露量。当然对于那些管理
部门认为没有必要或不方便向职工披露的信息 , 公















况及背景知识 、工资情况及升迁制度等 , 出于公司经



























双方的认可 , 使双方为同样的目标努力。 职工报告
是这一架构的重要形式 , 既然西方企业都已认识到
这一点 , 我们当然也该对其有个清醒的认识。 而上
述我国的各种企业的职工报告能不能完成这个任务




似乎显示 , 我国对职工报告已经很重视 、做得很好
了。事实也果真如此。 但是 , 显然我国的职工报告
与西方的职工报告相比 ,(1)出发点与作用都相差很
大。西方职工报告的产生 、发展与规范的目的都是
明确而统一的 ,即为了使企业的管理更顺畅 , 使企业
的经营更成功。而我国的职工报告却是为了体现工
人的主人翁地位。不否认强调工人的主人翁地位能




到这些 , 还挺沉迷于这种现状的 , 这更要不得。(2)
我国的职工报告比较流于形式 , 没人知道它真正能




益 , 或者为了使其更好地发挥作用 ,笔者认为必须做
到以下几点:
1.要培养职工对报告信息的兴趣。只有真正认
识 、了解一样事物 , 才能让它为我所用 , 这是自然界
的普遍规律 , 我国古代神农尚且知道要先尝遍百草 ,
真正掌握百草的习性 , 才能真正利用百草来为百姓
















报告 , 自觉地改进职工报告 , 则它的作用应能发挥 ,
但做到这一点还是很困难的。因此国家需要对企业
加以引导和规范 , 有可能的情况下 ,出台职工报告规
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